






1.1 Latar Belakang 
Batik merupakan sebuah karya bangsa yang menyimpan nilai luhur 
budaya masyarakat Indonesia. Batik telah diakui oleh UNESCO sebagai 
warisan budaya international sejak 2 Oktober 2009. Beragam jenis batik di 
Indonesia yang banyak dikenal masyarakat khususnya di provinsi jawa 
tengah berasal dari daerah Solo dan Pekalongan. Tidak hanya di kedua daerah 
itu saja, tetapi di Kabupaten Sragen pun terdapat industri batik rumahan yang 
sudah tersebar di beberapa kelurahan seperti di kelurahan Plupuh. Kurang 
berkembangnya Batik Plupuh menjadi sebuah hambatan untuk semakin di 
kenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu untuk meningkatkan perkembangan 
Batik Plupuh supaya lebih dikenal masyarakat diberikan solusi dengan 
membuat sebuah promosi menggunakan sistem informasi berbasis website. 
Sistem Informasi dan teknologi komputer berkembang pesat sejalan 
dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi. Perkembangan teknologi 
informasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer, 
karena komputer merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi 
manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan dan dinamika 
masyarakat yang semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan 
teknologi sehingga memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat, dan 
tepat. Untuk menyediakan informasi tersebut, diperlukan suatu alat bantu atau 
media untuk mengolah beranekaragam data agar dapat disajikan menjadi 
sebuah informasi yang bermanfaat dengan kemasan yang menarik dan 
berpedoman pada kriteria sistem informasi yang berkualitas. Sistem 
Informasi adalah suatu alat yang menyajikan suatu informasi denga cara 
sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya (Kertahadi, 
1995).Manfaat dari sistem informasi manajemen yaitu menyediakan suatu 





yang dipergunakan didalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian 
dan juga perbaikan berkelanjutan, serta menyediakan suatu informasi yang 
dipergunakan didalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa dan tujuan 
lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Dengan sistem informasi 
manajemen diharapkan dapat membuat suatu sistem informasi yang terkait 
dengan sistem informasi manajemen pemasaran pada batik Plupuh. 
Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perancanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan 
pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan 
perusahaan (Kotler, 1980). Fungsi dari manajemen pemasaran adalah untuk 
mengembangkan batik Plupuh, komunikasi dan promosi, strategi distribusi, 
penetapan harga dari produk dan pemberian pelayanan untuk memenuhi dan 
memuaskan kebutuhan konsumen. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan sebuah penelitian yang 
berkaitan dengan perancangan sistem informasi yang berbasis website untuk 
meningkatkan pemasaran pada industri batik Plupuh. Industri batik Plupuh 
merupakan industri batik yang harus dikenal oleh banyak masyarakat, maka 
dari itu perlunya pengembangan dalam pemasaran batik tersebut.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
a) Bagaimana merancang sistem informasi manajemen berbasis website  
untuk meningkatkan pemasaran di kawasan industri batik Plupuh? 
b) Bagaimana dampak penerapan sistem informasi manajemen terhadap 
peningkatan pendapatan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 




b. Penelitian dilakukan dengan merancang website sistem innformasi 
manajemen batik Plupuh. 
c. Pembuatan bahasa pemrograman melalui PHP & SQL. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Menerapkan sistem informasi manajemen berbasis website di kawasan 
industri batik Plupuh. 
b. Mengetahui trend dampak penerapan sistem informasi manajemen 
terhadap peningkatan pendapatan. 
c. Memberikan pengenalan dan meningkatkan pemasaran melalui website. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diambil penulis dari penellitian ini adalah: 
a. Diketahui sistem informasi manajemen berbasis website pada batik 
Plupuh. 
b. Diketahui dampak sistem informasi manajemen untuk peningkatan 
pendapatan. 
c. Diberikan pengenalan dan peningkatan pemasaran melalui website. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Menguraikan tentang latar belakang masalahyang berkaitan dengan 
batik dan batik plupuh, menguraikan mengenai sistem informasi 
manajemen untuk meningkatkan pemasaran pada batik plupuh. 
Penulis juga merumuskan masalah penelitian,membuat pernyataan 
jaminan keaslian penelitian, menyebutkan tujuan danmanfaat 





BAB II LANDASAN TEORI 
 Berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang 
digunakan dalam penyelesaian masalah tentang sistem informasi 
manajemen, sebagai dasar atau referensi. Pada bab ini dijelaskan 
pengertian batik, UKM tempat penelitian, sistem informasi 
manajemen berbasis website. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi tentang metode penelitian yang dapat digunakan, pendekatan 
penelitian berisi tentang metode penelitian yang digunakan, objek 
penelitian, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan 
data, metode analisis data dan kerangka penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Berisi tentang penyajian data dan analisa hasil penelitian. Pada bab 
ini penulis akan menganalisa bagaimana meningkatkan sistem 
informasi manajemen pemasaran pada industri Batik Plupuh.  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berisi tentang penutup dari penelitian dan penulisan yang telah 
dilakukan. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh 
dari hasil penelitian serta saran-saran atas permasalahan yang 
diteliti dan telah disimpulkan melalui kajian-kajian terhadap teori 
pendapat para ahli hukum serta hasil analisa data. Pada bab ini juga 
terdapat hal-hal yang dirasa perlu untuk menambah atau 
mendukung dan melengkapi kesimpulan atau jawaban dari 
permasalahan yang diajukan. 
